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摘 要: 明初 , 琉球与明朝建立了朝贡与册封关系 , 成为明朝的藩属。对于琉球的朝贡 , 明朝将之看作是
“万国来朝”、“四夷咸服”的盛世象征 , 而琉球却认为是难得的赢利机会 , 频繁来贡 , 使明朝不胜其烦。至于对
琉球国王的册封 , 虽说明朝很重视 , 派遣给事中、行人等近臣涉险渡海前往琉球 , 但其中亦包含有贸易成分 ,
即册封使随从携带货物过海以牟利 , 以至于到后期的册封几乎是流于形式。不过 , 琉球通过与明朝建立的封
贡关系 , 大量吸取中国的先进文化 , 而中国文化亦通过明太祖派往琉球的闽人三十六姓和册封使等传播到琉
球。
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